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БОРЬБА ЗА КОНТРОЛЬ НАД ТРАНСПОРТНЫМИ 
КОММУНИКАЦИЯМИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Изменения политической картины мира, обусловленные распадом СССР и 
образованием новых независимых государств на постсоветском пространстве, 
привели к формированию новой ситуации в Центрально-Азиатском регионе. Про­
исходит трансформация Центральной Азии из периферийного региона в регион, 
занимающий ключевые позиции в системе политических координат евразийского 
пространства. Одним из важнейших факторов, повлиявших на возрастающее зна­
чение Центральной Азии и определяющих ее новую политическую роль, высту-
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пает именно потенциал транспортного комплекса и прежде всего его транзитная 
составляющая.
Появление у государственных границ Российской Федерации новых суверен­
ных государств придало мощный импульс возрождению древних торговых путей. 
Все настойчивее стали пересекаться интересы ряда крупных держав: России, США, 
КНР, Турции, Ирана, Пакистана, Индии, государств Европейского союза.
Центрально-Азиатский регион имеет достаточно широкую транспортно-ком­
муникационную сеть и расположен на стыке евро-азиатских железнодорожных 
магистралей. Через Иран он имеет выход к Персидскому заливу, через Афганис­
тан и Пакистан — к Индийскому океану, через Китай — в Азиатско-Тихоокеанс­
кий регион. В целом он располагает значительными возможностями участия в ди­
намично развивающемся современном международном транзите. Этим объясня­
ется стремление постсоветских республик обеспечить эффективную реализацию 
имеющегося потенциала. Расширение взаимодействия с новыми региональными 
и внерегиональными партнерами, многовекторность внешней политики постсо­
ветских центрально-азиатских государств являлись объективной потребностью их 
общественного развития.
Уже к середине 1990-х гг. становится все очевидней расширение американско­
го политического присутствия в данном регионе. Важным звеном американской 
политики являлось создание новой системы трубопроводов (Баку — Тбилиси — 
Джейхан, Туркменистан — Афганистан — Пакистан) и транспортного коридора 
Европа — Кавказ — Азия (ТРАСЕКА) в обход России. Все это подается как по­
мощь государствам Центральной Азии в решении жизненно важных задач, в стрем­
лении к содействию переориентации их экономик на внешние рынки и дальней­
шему отдалению от России.
Предполагается, что ТРАСЕКА создаст международный континентальный ко­
ридор и свяжет Европу, Центральную Азии и Азиатско-Тихоокеанский регион 
(АТР) сквозными железнодорожными путями. Использование сырьевого потен­
циала Центральной Азии на основе комплекса ТРАСЕКА стимулирует интегра­
цию региона в глобальные системы транспортных и информационных коммуни­
каций.
Перспектива американского присутствия в Центральной Азии вызвала нео­
днозначную реакцию в России. Одни политические деятели считают, что «США 
берут на себя всю полноту ответственности за сохранение в регионе стабильных и 
предсказуемых режимов, за политическое разрешение противоречий между ядер- 
ными странами — Индией и Пакистаном, за ликвидацию угрозы агрессивного 
исламского радикализма и прекращение экспорта в Россию наркотиков»1. Другие 
утверждают, что американское присутствие в регионе в долгосрочном плане мо­
жет стать источником вызовов и угроз российским интересам.
Политика России в начале 1990-х гг. испытывала серьезные ограничения, выз­
ванные последствиями распада СССР, сложностями переходного периода, труд­
ностями в самоопределении в качестве современного субъекта в мировой полити­
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ке, системе международных отношений, экономическом состоянии государства. 
Готовность России пойти на многое ради партнерства с США и Европой не приве­
ла к ощутимым результатам: не было получено широкомасштабной экономичес­
кой помощи, произошло расширение НАТО, Россию часто критиковали за поли­
тику в странах СНГ и т. д. На характер, формы и интенсивность сотрудничества 
между Россией и странами Центральной Азии оказывал влияние растущий инте­
рес к их энергетическим, особенно углеводородным, ресурсам со стороны внере- 
гиональных государств. Реализовывать свои экономические интересы в регионе, 
участвовать в разработке и транспортировке энергоресурсов Каспия России ста­
новилось все сложнее. Особое беспокойство вызывала перспектива создания но­
вых структур региональной безопасности без участия России или с ее незначи­
тельным участием. А ведь влияние России в Центральной Азии в 1990-е гг. реали­
зовывалось именно через роль гаранта региональной безопасности. Ограничен­
ность государственных ресурсов и нежелание частного бизнеса осуществлять ин­
вестиции в связи с высоким уровнем риска не позволили России занять высоких 
позиций в экономике этих государств. В результате именно обеспечение безопас­
ности, особенно после гражданской войны в Таджикистане, рассматривалось цен­
трально-азиатскими государствами как главное направление двусторонних и мно­
госторонних отношений.
В это время политика со стороны США, КНР, ЕС, Турции, Пакистана, Ирана и 
Индии продолжала основываться на стремлении максимально использовать свои 
внутренние и внешние ресурсы для закрепления в регионе. Вашингтон пытался 
не просто ослабить зависимость центрально-азиатских республик от системы рос­
сийских коммуникаций, ему нужно было полностью разрушить транспортную 
монополию Российской Федерации на Евразийском континенте2.
США поощряет активность Турции в регионе в первую очередь через транс­
портировку энергоресурсов в турецком направлении, в стремлении закрепить за 
Анкарой роль ключевого государства в регионе, проводника политики Вашингто­
на. Турция рассматривается как один из надежных союзников США. Политичес­
кая линия Турции в регионе во многом обусловливается ее желанием укрепить 
свой международный имидж, наглядно показать Западу целесообразность своей 
посреднической роли в Центральной Азии, доказать необходимость своего вклю­
чения в западные структуры, в первую очередь ЕС3.
Европейский союз заинтересован в выходе к Тихому океану, взаимодействию 
со странами АТР и стремится к использованию территории центрально-азиатских 
государств в качестве транспортного коридора. Это объясняет участие большин­
ства транспортных проектов в Центральной Азии, сопредельных государств, в прог­
рамме Комиссии Европейского сообщества по созданию транспортной информа­
ционной магистрали ТРАСЕКА, что закрепляет за ЕС особое место во взаимоот­
ношениях с центрально-азиатскими республиками4.
В то же время наличие многочисленных препятствий в виде высоких транс­
портных тарифов на всем протяжении европейско-центрально-азиатского марш­
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рута, небезопасность отдельных его участков, сохраняющиеся здесь противоре­
чия между странами осложняют активное развитие отношений ЕС и государств 
Центральной Азии. По ряду оценок дальнейшее расширение отношений с Цент­
ральной Азией будет однозначно полезным для ЕС в плане экономического, поли­
тического процветания. По мнению многих европейских аналитиков, более силь­
ная экономическая, политическая вовлеченность ЕС в Центральной Азии, осо­
бенно в регионе Каспия, ослабила бы позиции РФ, США, КНР, тем самым способ­
ствуя укреплению элементов стабильности не только в данном регионе, но Евра­
зии в целом5.
Иран настойчиво возрождает иранские участки Великого шелкового пути и 
выступает в качестве коммуникационной связки между постсоветскими респуб­
ликами Центральной Азии и Закавказья и мировыми рынками. Свидетельством 
планов Тегерана стали многочисленные соглашения и договоры, подписанные 
с центрально-азиатскими и закавказскими государствами на двусторонней осно­
ве. Главной целью Тегерана является доступ к новым проектам по разработке га­
зовых и нефтяных месторождений и разворотом основного экспортного потока 
энергоносителей из Центральной Азии через Иран, а также поиск возможности 
поставок газа и нефти через иранскую территорию в обход России на Украину и в 
страны Европы. В 1996 г. состоялось открытие железнодорожной линии Тенжен 
(Туркменистан) — Серахс (Иран) — Мешхед (Иран). Этот комплекс соединил две 
мировые железнодорожные системы Европы и Азии, открыл грузам путь из Си­
бири, Дальнего Востока, Центральной Азии к портам Персидского залива, в Тур­
цию, Европу.
Растущий китайский интерес в регионе заметен в первую очередь в экономи­
ческой сфере: повышенное внимание к транспортным проектам, в том числе стро­
ительству сети трубопроводов из Центральной Азии. Так, в сентябре 1991 г. в со­
ответствии с соглашением между Министерством транспорта Республики Казах­
стан и Министерством железных дорог КНР был открыт железнодорожный пере­
ход Дружба — Алашанькоу, соединивший Синьцзян и Казахстан. Согласовано 
строительство железной дороги от Каспия в Китай. Ожидается, что она станет 
альтернативой российским Транссибу и БАМу. С 1994 г. активно обсуждалось стро­
ительство крупнейшего газопровода Туркменистан — Китай — Япония. Предпо­
лагалось, что он станет частью газопроводной сети, которая свяжет Туркменис­
тан, Узбекистан и Казахстан с потребителями в Китае, Японии и Южной Корее. 
Межправительственное соглашение о реализации проекта газопровода Туркме­
нистан — Китай и о продаже туркменского природного газа в КНР президент Турк­
менистана С. Ниязов и председатель КНР Ху Цзиньтао подписали 3 апреля 2006 г. 
в Пекине. В соответствии с этим документом по новому газопроводу, ввод которо­
го намечен на 2009 г., Туркмения будет поставлять в Китай природный газ в объе­
ме 30 млрд куб. м в год в течение 30 лет6.
В основе политики КНР лежит стремление обезопасить свою восточную гра­
ницу для более активной линии в АТР, предотвратить возможность возникнове­
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ния напряженности, сформировать устойчивые предпосылки для дальнейшего 
развития отношений с новыми государствами региона, сильнее привязать Синь­
цзян к Китаю с помощью прокладки трубопроводов. Кроме того, развивая эле­
менты транспортной инфраструктуры с Центральной Азией, Китай создает базу 
для широкого взаимодействия с европейскими странами в будущем. Политика 
Китая в Центральной Азии является стратегически долгосрочной, уровень влия­
ния КНР в регионе будет постепенно возрастать.
Государства Центральной Азии представляют большой интерес для Пакиста­
на. Усиление влияния Исламабада в регионе может повысить его роль в Южной 
Азии, обеспечить поддержку молодых государств в противостоянии с Индией, 
существенно укрепить позиции в борьбе с Ираном и Турцией. Пакистан заинтере­
сован в интеграции с центрально-азиатскими государствами, создании всесторон­
них политико-экономических отношений с регионом. В связи с этим одним из 
приоритетов для Пакистана остается формирование транспортных связей с Цент­
ральной Азией, где особое внимание Исламабад обращает на создание магист­
ральных путей сообщения через Афганистан. Пакистан приложил немало усилий 
для того, чтобы уговорить Индию принять участие в этом проекте, продлить газо­
провод до Дели и тем самым обеспечить его рентабельность. Тем не менее усилия 
Исламабада натолкнулись на упорное сопротивление индийской стороны. Сегод­
ня Ашхабад, Исламабад и Кабул заговорили о возобновлении переговоров по про­
екту прокладки газопровода из Туркмении через Афганистан в Пакистан. Ранее о 
своей заинтересованности в возрождении проекта заявлял и президент Туркме­
нии С. Ниязов: «В Афганистане устанавливается мир. И мы можем провести тру­
бу через его территорию в Пакистан»7.
Однако осуществлению желания Пакистана проводить активную политику в ре­
гионе мешают материально-финансовые трудности, отсутствие внутриполитичес­
кой стабильности, продолжающаяся конфронтация с Индией, значительная вов­
леченность в афганский конфликт. Кроме того, данные моменты подрывают и меж­
дународную репутацию Пакистана, не позволяя заручиться поддержкой ми­
рового сообщества для осуществления крупных политических шагов в централь­
но-азиатском направлении. Кризисная ситуация в Афганистане остается серьез­
ным барьером на пути установления прямых связей между Пакистаном и цент­
рально-азиатскими государствами. Сохраняющаяся здесь нестабильность и уси­
ливающееся исламско-экстремистское давление на страны Центральной Азии пре­
пятствуют налаживанию полноценных пакистано-центрально-азиатских связей, 
делают неясной перспективу и угрожают Пакистану изоляцией8.
Важным моментом центрально-азиатской политики Индии является направ­
ление развития отношений с регионом через Иран, в том числе и в транспортном 
плане. Принимая во внимание, что Индия является мировой ядерной державой, 
второй по численности населения в мире страной, обладающей к тому же совре­
менными технологиями, а также с учетом возможного усиления транспортного 
взаимодействия с ней, предполагается, что влияние индийского фактора на ситуа­
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цию в Центральной Азии будет возрастать. Не исключено, что Индия будет оказы­
вать влияние на поддержание баланса интересов в регионе между такими страна­
ми, как РФ, КНР и США.
В начале XXI в. появляются новые предпосылки для расширения российского 
партнерства со странами Центрально-Азиатского региона. Формируется систем­
ный подход в развитии международного сотрудничества. Одним из основных об­
суждавшихся вопросов был вопрос об идентичности Российской Федерации в но­
вом веке, определяющей ее поведение в формирующемся мировом порядке, влия­
ние России на его конструирование.
Несмотря на то, что Россия сузила масштабы своей деятельности, это не озна­
чает ее отказа от активной международной деятельности. Большинство сторонни­
ков активной политики считают «оптимальной линией России довольно виртуоз­
ное сочетание твердости с изворотливостью и умение находить компромисс в ус­
ловиях превосходства партнера по диалогу»9.
По мнению А. М. Салмина, России необходимо сохранить «евразийский мост», 
так как развитие событий, при котором Запад и Восток России начнут отворачи­
ваться друг от друга в силу растущей экономической, культурной обособленнос­
ти, может привести к распаду государства10.
В конце XX в. Россия начала реализовывать крупную транспортную програм­
му, одной из задач которой являлась активизация экономического и политическо­
го влияния на страны Центральной Азии и развитие сотрудничества с Ираном.
В 2000 г. Россией, Ираном и Индией подписано межправительственное согла­
шение о международном евро-азиатском транспортном коридоре «Север — Юг»11. 
Позднее к трем участникам этого проекта присоединились Белоруссия и Казах­
стан. Соглашение «Север — Юг» обеспечивает доставку грузов из регионов Пер­
сидского залива и Индии. Сухопутная часть коридора проходит через территорию 
России от Санкт-Петербурга до каспийских портов Оля и Махачкала. Данный ко­
ридор стал альтернативой традиционным морским маршрутам из Европы в Азию 
через Гибралтар и Суэцкий канал как по скорости доставки грузов, так и по сто­
имости транспортировки. Он призван обеспечить транспортные связи России с ее 
партнерами на Ближнем Востоке и в регионе Индийского океана, а также при­
влечь дополнительные грузопотоки по территории России и увеличить доходы 
страны от транзитных операций.
В декабре 2001 г. завершилось строительство трубопровода Тенгиз — Ново­
российск, который обеспечил прямую и стабильную поставку казахстанской и 
российской нефти на мировые рынки, позволил успешно конкурировать с южны­
ми маршрутами.
30 декабря 2002 г. был сдан в эксплуатацию пусковой комплекс трубопровода 
«Голубой поток», а в феврале 2003 г. начались коммерческие поставки газа из Рос­
сии в Турцию по дну Черного моря. «Голубой поток» стал важнейшим коридором, 
который может функционировать, минуя транзитные страны на постсоветском 
пространстве. Появляется возможность поставок российского газа через Турцию
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в Южную (Греция, Италия, республики бывшей Югославии) и Центральную (Ав­
стрия, Венгрия) Европу
В настоящее время Россия получает контроль над газовыми месторождения­
ми Узбекистана и стремится получить полный контроль над газовым рынком Ка­
захстана. 3 октября 2006 г. было подписано соглашение по Карачаганакскому 
нефтегазоконденсантному месторождению, предусматривающее создание совме­
стного газоперерабатывающего комплекса мощностью 15 млрд куб. м газа в год 
на базе Оренбургского нефтеперабатывающего завода12.
В условиях глобализации мировой экономики транспорт становится важней­
шим рычагом интеграционных процессов. Учитывая географическое положение 
и разветвленность инфраструктуры, Россия имеет большой потенциал в развитии 
транспортно-экономических связей между странами Европы и Азиатско-Тихо­
океанского региона, Индийского океана и Персидского залива. Для обеспечения 
евро-азиатских связей России необходимо усовершенствовать свою транспортную 
систему, стать одним из ведущих перевозчиков евразийского транзита.
Главной российской магистралью страны остается Транссиб, соединяющий 
запад с восточными регионами и поддерживающий целостность экономического 
пространства страны. Россия пока не научилась полностью использовать и реали­
зовывать объективные преимущества своего географического положения приме­
нительно к развитию транзитных перевозок по своей территории. Важнейшей за­
дачей для нее остается совершенствование транспортной инфраструктуры, со­
здание наиболее благоприятных условий для транспортировки грузов по 
российским участкам международных транспортных коридоров, чтобы макси­
мально обеспечить грузовые потоки, освоить их эффективно для каждого вида 
транспорта. В противном случае Россия будет нести большие потери из-за не­
вовлеченности в мировой рынок, формируемый через систему международных 
транспортных коридоров.
Практически все действующие в регионе Центральной Азии страны проявля­
ют повышенную заинтересованность в транспортировке в выгодном им направле­
нии энергоресурсов региона. Очевидно, что подобная стратегия преследует конк­
ретные политические цели, поскольку в современном мире все большую роль при­
обретает контроль за топливно-энергетическими ресурсами и средствами их транс­
портировки. Более того, очевидно, что в перспективе именно энергетические мар­
шруты будут определять будущие региональные союзы и политическую ситуа­
цию не только в Центральной Азии, но и на евразийском пространстве в целом13.
Динамичность и устойчивость развития Центральной Азии, возрастание ее 
ценности для мирового сообщества могут происходить только в условиях сохра­
нения стабильности и политического равновесия. Реализация проекта возрожде­
ния Великого шелкового пути в современном варианте означает создание в тре­
тьем тысячелетии по всему периметру российских государственных границ мощ­
ной системы транспортных коммуникаций, обеспечивающих республикам Цент­
ральной Азии и Закавказья выход на мировые рынки в обход России. Это неиз­
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бежно ослабит влияние России и укрепит позиции соперников. Создание евро­
азиатского транспортного коридора будет способствовать и потере российской мо­
нополии на транспорте в этом регионе, и захвату ведущими мировыми и регио­
нальными державами главных экономических, политических и военных позиций.
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